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○ 大工園 認：野の花めぐり 春編 B 6判，248頁．2003年 2月 11日．南方新社．2,000円．野の花め
ぐり 夏編 B 6判，254頁．2003年 5月 5日．南方新社．2,000円． 野の花めぐり 夏・初秋編 B 6判，
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ョウセンノギク等，本州では見られないものもある。写真はきれいで見ていて楽しい本である。 （鳴橋直弘）















○ 国際植物分類学連合：国際植物命名規約（セントルイス規約）2000 B 5判，174頁．2003年 11月 25日．
日本植物分類学会．2,000円（送料込み）．
本書は第 16回国際植物学会議，ミズリー州セントルイス，1999年 7―8月で採択された International code















町 京都大学総合博物館 FAX 075―753―3276）に申込まれるとよい。 （鳴橋直弘）
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